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СОЮ́З СОВЕ́ТСКИХ СОЦИАЛИСТИ́ЧЕСКИХ РЕСПУ́БЛИК (СССР, 
Советский Союз), многонациональное государство, возникшее как государство диктатуры 
пролетариата 30 декабря 1922 на основе Декларации об образовании СССР и Договора об 
образовании СССР, которые подписали представители 4 советских республик: РСФСР, 
БССР, УССР и Закавказской Федерации. В 1924 была принята первая Конституция СССР. 
Постепенно в состав СССР входили новые республики. Перед распадом Союза ССР в его 
составе было 15 республик: РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, Узбекская ССР, 
Казахская ССР, Грузинская ССР, Азербайджанская ССР, Литовская ССР, Молдавская 
ССР, Латвийская ССР, Киргизская ССР, Таджикская ССР, Армянская ССР, Туркменская 
ССР, Эстонская ССР. 8 декабря 1991 в Беловежской пуще руководители РСФСР, 
Белорусской ССР и Украинской ССР подписали Соглашение об образовании Содружества 
Независимых Государств (СНГ). 21 декабря в Алма-Ате был подписан протокол к 
Беловежскому соглашению, в соответствии с которым образовалось Содружество 11 
независимых государств. В Декларации участников встречи объявлялось, что с 
образованием СНГ перестаёт существовать СССР. 
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